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摘要: 经济是一切社会活动的基础 ,是中国现代化建设的中心。 高等教育作为一种社会活动 ,必须围绕经济这个
中心来发展并以经济的持续稳定发展为基础。高等教育与经济的关系 ,是教育外部关系规律中最基本的一种关
系 ,它一方面要受制于经济的发展 ,另一方面又要反作用于经济的发展①。 高等教育与经济的关系有多种表现形
式 ,尤其是在经济发展的不同阶段上 ,两者的关系形式 、内涵与特点也不尽同。 本文的研究旨在通过对高等教育
与经济一般以及特殊关系的辩证分析 ,来进一步阐明教育外部关系规律的客观性。
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也有反作用 ,包括全面的适应和主动的适应。 全面的适应 ,
就是不能片面地适应某一方面而偏废其它方面 ;主动适应 ,
就是要发挥主体的选择性功能 ,而不是盲目地适应经济变
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育。 接受高等教育的人 ,往往身心发展更健全 ,认知能力和
判断能力达到了较高水平 ,他们在高等学校各种流派、各种
思想、各种学科、各种社团的影响下其独立性和创造性都相








室中产生和完成的。 因此 ,加强对高校科学研究的支持 ,实
际上就是对科技创新的支持。高等教育对经济增长的贡献 ,
往往是通过人才和科技进步这一中介因素来实现的。






发展、充分就业 (失业率的上下限值为 4% ～ 6% )、均衡收

























大 ,因此 ,获得预期较高收入的机会也越多 ;相反地 ,受教育
程度越低 ,进入低等劳动力市场 (劳务市场 )的可能性越大 ,
对劳动生产率的贡献越小 ,因此 ,获得预期较高收入的机会



























































































适当高于财政支出的增长率 ,后者是指人均 GN P达到某一
数值时 ,教育投资的比例也应弹性增长 (如: 当人均 GN P达
500美元时 , GN P每增加 1% ,教育投资的弹性增长系数为
1. 19% ;当人均 GN P达 800美元时 , GN P每增加 1% ,教育













































































































































发展基础将趋向于全面的知识化 ; ( 2)知识将成为独立的生
产要素 ,成为发展经济的资本 ,这是最重要的特征 ; ( 3)知识








化 ) ,从某种意义上 ,以知识为中心的经济和以知识为中心
的高等教育 ,将在许多方面发生重合 ,二者统一于知识这个
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